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li^l^iy^iU^jpwiluy IJ-JL- <u> ty Jbibyjbtj J--' ••; 
m^-r* g>o N VAA_> N FTJ*J) ^J**I mA-^ j«»i <ulj <C/ NOV JIT P JI 
i/u U j j j Ip • j T JI ,y- fi^v^vo^i 
X ** ^ * t**» a 9 JLaaa- LA—AAA*J 
*L_,v4»J 2  J J J  j - , *  
:Ja> «l yibbilj 
krA~^•al^.«^a, ->ir^ jb'jj j' >.3 3 k-» ji' • J-J ^.'5-2 Ji>» 
Cr^*-i '3 J—'..J >'3 *-> T» -5 > >*i _/° y 
. Cwl) j4&J l—1 VA ,Jj .CrwJLT Ji «j^-> jl 
^UA-iy Ljjl ,y.T£jy.I f^j oLsjo-— La <j jo j-ux jU ^lo 
r kft ^^Tie-it "baa- jA .O—J1o AJOjf a y L*a Jojo-i lj <j jlp*-
Jy jo J'_r^ <A>*i» Ji° jl <JJ'1 sob..- ji .-.. 1. *v yA 
Jk-^iib ^Ll J ^ l; wt j <—.' 'y j y~>- j-V j 
* ' (J-® Li 
A>oajia jUij cr»-—^ o—<ja n> bj J >• y ->_p- |»Lj jo c^Ai" ji 
• Ay-A^yo '-SJy' j' j> OAaJL-AaooLo-Al oij jo |_. _.' ol> aJ oAjiy. 
jiAao-AL— Ojbo>- ^o y-'y ja,j j Ay- 45" 4o-i'o ^Yei jy_,o 
• — J -Lrf> I ^>- ^)l 
(.O. Tj-*" JjTy- j?J j' je AaaiaJLjo i5JJ j—-1 oLal'1 ^jf-CjUj 
^-> y.' <j •cy.jj' JL-<Wo jljjly'yT (_j' »jU^. ^ Ji , 
^3 oiCa- <jjb y-U>- oa« JJI Jy»j3 J oJ>, ,_5y^ 4J U U-i 
•y.,sj5' yJy f 
j _jr—»>- yj y-JL-j j | 
l»y j j <£JU- IX>y 
' y. y' 
1") 0„S Ci****' IMQJ O o>iawMj 
j*-' 
OyaxJLtlu?jtjl j£X> >AJ 
sj~4j J~£> 
O *J^3 "•*?? jf ey bca t^» yt J^.aO> 
l»3yj 4j IP UJ y-»£ y_j,.,«i l> v_aJ tj» 
J3ljjy t (_)l9 J uy U.OJ jl<_«j 1*9i 
* t—»• I'^O-LAA< jljjl 
Cw 1>J JUj JJ JS^jO J'y?1 
0U1 Ji i^> Jyjyp-
ji $iy °5yJ jl~—j 1*91 *j JjA-" 
O j- a* -1 1 *r \^vr s*~~> iu 
Jt—JliSliiLLa oj~a> Lie j 0Ui jL 
I&y1<yjui9 j-tLT .01 ol> uj'i' 
31^jl9ji j3ljJyT jiaioyj o 
.AiijT o-Vy 
J 1y> OjL> ^•iiiilM> |yljd Ji 
y* jLC.lfl Jt1*L£ yleLL yT 
1 ^  j j  o l e t  y ~ J "  
. C*9 jf JJs\^> 
LTj^U-dJ jScxt I 
u> I J> V 




•^y-ii'y jLjli' jj <c oaJiy ^jy 
V-iy Jjj /jj rli-
JJ i-y y T t«.- - -•' > p*.Ally! jJJ <S" Ij 
jlje JJJ ^ yl j3 
C-o l-Ot. <Jj .jyj' (.iUI 
Jy a-LoT j_jj u«, jo <T ob 
. «A_AA»IJ 4J^aa j*y 
4-::--*'j,J>-'j N^NOJLAIJO jj\^Jy] 
^yX J Ijjiji ojjy J j 
—9 —»yX JI Uj L y O-O«J |»_}0 
j i 0*J . i_^ Ty j^Lj ' y.-^  
t_S 1 y o'-L ^»y viy <J cSJ^-
JL-< ji j O^JJ/ jyu yii'1 jLy 
j -UI O-A. LAA J^»-L \ *\ 0 V 
vJ^ J jy J 
Ji—A ^aaa v_j Jeji o'y- CJJyy 
. - b : 1  
j£> J3 J ylxJol O-AyS. 
o^-uii jVJ! V$J 
ii*-J'l oji—i' ^  Ji -U> 
oL^JL-idl 
Jr^. ^ J*1. ^  ® J' '•*-••-'•* 
^jLVL..»..>* l»31 j^->- y~" 
Oye» -L^C JJ Jj y.JLo N A <—i jJ? L^ij 
vii>- y3 ^Jj JljlU 
. AjS~ O J Lflj^-X>u 1 
Ij jpb jly ^;3>- <-^»y jj' 
J J~3 oU J2> <T Oit> -La 
j ^ jLlsaJLii! N A 
L^j Jjy^C^ <y) \]aA^f 2y> oJ^JJ Lja/j' 
J ^ ^** • •-^.•^ ^5 ^Aj ^3 * » Ci ^) ^ 3 
. 3 U-L^ t ^>- jlluJ lj«_? 
JaJ JO jT jjj <T iSjfai <-a3 y 
j j N  £  j i  O j L - X  -Aj o3y+J C^jLs \yA 
y-yi t" J-3 J'jl J_iL y Jj.JJ 
l_#—^ j-5 ejAtijj j^J-LAA 
ol jLie JyC) < jl*> 
ooi*i~A'«i.' jji;.i/ i <£ <jU- jir _j 
••3yiy 
NViA JLA, OB ji yj yL-LY_> 
Jyio"^o y >ii) Jjjyi ji*i'1 
Jj -t»j' (CaAJ < jlT oi—aatflj' J'y. >.33 
Ji y ' "-S^T 'Oy> 
^>- L^.-
ojb JJ df JJJ piyIJU cta-wia 
C>*A^I O-Iaa* jb <V;LkA 3jdi 4l^2iLA ^J> 
: J<» ^ 
YOJLO <A~L-JA^AE.J O»«X0 JLS4_AAAAA: CAAJ1 J'J JAI A_A-JO 0 jiiLi 
jj[ay 
• if.J b*) J-jl yl <AL Joj 
''yjy yi j' yly«J O-UJ LJ 
^aa«jJo ji i]L- j—> -Cuio—r <UiLt jo J 
9 COJO JAJ I Y-^1 LJJ JL <AAJ I y 0-U.J I^.I 
y '3 (J^1' >-3 
. -ur 
llo jl^Jil JJ1_ ' y'y' y^. <T"; L« y y 'J y So-
j 3 ji yu y je'y-1 jj> j'y.y JP 0^" ^ u ji yyTi 
A—*^ Jio A_j| -Uaa- 1 yi _j oO_j»jA_i—U' jlfJal )_#tL yj Caaa.aJ Jjji_} 
.-o Lw JL; ^  IU>- lJ ^^4—0 ^0 
^—-N JLAO- J^ AX J' L^A^X^P JYO*0J2 A)LOJ J> LJJ [AJ JLD> I 
l3>- Jl <3 -b Lj ^>*-0 
ojT '-L oL -Uxs <T ^»>Ll I5u ^«'' <>-jl>. ojljj 
jluJx>lj ; 1 YJJ jLci'i 
l ^ l J ? J++' 'bk-Uajve oj\j JJ 
w I j- l-C«jLcTri_) jlj VyJ^j j oj^j j 
JJ5' «A>- \J V^L- L 
T^~,L3LJJ_P*A Jy0^ JJJ JLJT. JJL-J 4—! 
Jj L- li oAilj&y V) o-bj J 
ojjas jjy 1 ij Lj <j 
j'j i!y^" 1—' ^;»''" \-i Jo bb jl Iy j 
£ — Y O > -  0 L A — A A >  y' J 0 JZII L-
lii J <£ YL»-O Jiyi AJ J Y J 
• Aj OyoJ y J_yT jl»-
<C9L JYUIOA<»-9 V £jQ? 01-19.U 
y UL- <£—a 1 j'y b ji^j <J>U 
( AAW L) OAAA- ^TAAPLJ ^Llf Jy-.o ys 
<»- 1 y 0I1T JiL. ilyi" OJ ^3-bo <3 
O L>U-= j—> SYJUS ojy> yl jij 
• AJ O y* y; •..*•, • J 
V 'y ja JJF -i> J JS («-y« OIj 
oii' Jlj jlT jbC—i 4—« i ; Ji^ 
(j> I*. U JLYL J J JIJS <5JJTJI Y 
C-a-jU J Caa>-^L-3 j o j A3 <iaA>- jo 
<>. y'J 're>. > y^. JJ' j^6 
J ly 4—j j ya ^_>. j JLaaaI£j I 
JO <AAJ LJ y 4—A y J'jji y^>" 
j iljL jjj jl <5C_JL-
L-bj 1 y- lyi (jAy'V oJy*-
OJ L- Aj LJ ^,'L-Aoial ly T OA—^JI 
• OJIAJ JJi 
Jl^«iyAA-< yl JJUL ji oxT ^-aa 
o ja lj y'Lj'1 oljo L-a .JL-Ij 
*—!. y. J °^'>y <j' 
J 'J J JI 4J Ajt A—J JA^aaa) O J 
JLYLLLKI JOLXLILJ yJLO' OY 
• CA—AJ 4A»J lia Jj Is y lj- L 
OAAJ ja5CA—JO JJL>L9 (JL^4L 
jlj-Jil JSJO Jl_JA»J V_JIJ>- JO ^.AA 
yy \rtv JL jjt jo <f o~ii'o 
oA— ^-jLAaO JL- 15 JL |»is ^—j jl 
yliLi>aj' Jj- ty Ja j' Oaj 45 O--' 
o bi j>J L 4j iy T O-»aaJ cli 
J L- yL_a J OAJO y 0 yA-a 
CJ^'J 6 
b' J 
L...; LIS1 JL Ci i • • o 
A5 ^—A AJAJ-J yl>- LJ'_JA! 
j'j J LJ lj- J^L y i Jo- 4JLJ ,a^ 
J Oy-Jj 403 y v_-L A.a-J-
!b*' >. 
4-J L •AJJ ijj oir YT YY* J rr ^ JO >T 3' -JO <-a ' 3-^3 
J^.3 Y^" je ^Lj J5L- Jy5" Aj Iy Ojlo o'JJl J'jjo 
jAjlylyj 4j-JyT 1 45JJ L- jo <oy yyW (\ V£ V) 4^55" JL«jo 
4>-5>*^RW ,Jy JU»AJI JjAa yl j ja Li 4T YJ ji JL- L JL 
\ JJ jy 4K>-5L JJIS ^AAJ- Y-LYL-J JAAA-, OL> JA-A« Y-Y JA 
• CAAA oAaT J..C-'- • 0 Jlyj-J J'^AAJj LA-AY Oy 
Jy-<a>iaJjAa j1 AJI_JC j^S £-<Aa Y>yaj0 J ia-A-I 4A^»AA CJj'Ajfc J-JaJ 
|aL-» 
j ^ <r jj-u JL. j 
^jboajj jl ^aiiu jjL- U jl-u-Jl jj 
-bfc i^>. «bcb) c?L- L <ur; 
<TL 3y>- j^L-b ^JLAJI »Y- - ill j 
L Jy^S ^Li 
J -b> L -b^l^>* jjj3l3 4.fllq» jy 
'3J{ Iy>-
^ 15 3 » OlVj 
O-L - u 1; V j 4 «> jl 
j^*y°3 jij^^j^*J" -J-JYj JIaa—JLs' 
y y—0 y-jy oi/i JY>- JR-J 
^ A-'yij' JYI 
OLAICAJ Y J VJI YL Y ^--A BIJ J «• 
Jlyal A—a-3 Oy jl y 4jLj>' Oj'O 
y LA _J ol>T J^L- Y—J ^[o jl jl 
y L- L Jlyl lyT jU JlyJj 
jl5j' 4a L 45LJ L- JO , AJ 1-J' I ,-5-1 
A—ay CAA-a-J J-A y lb o-XaJja-J 
Y; Aa YJ Jl JO lj JJL- L J'yl 
EL-JljJ'yl yobj .Oy403YY L 
( ^ - b b a ^ / » o i >  y*~J>A J°Li 
OJ> ' Jjj 
olojLobT JYa- J_y JO LJ / Y J T C-YJ Jy. j OA-J 4O-JIA5* r5LJ ° y- cV^' J '4E—5T} 
A 2 yoJ y «A -43' * •," aJ JJ -b I 
i)J b J-O Jj '-b* A-^l Jl y3 
^ y 
• -1 Y^ 
0> jl oiy ijla yl oIj-AaOAj 
'y3>y jy3 <J> JA Jlyy 
(Je'y 3 Ay oAa! Ja-y 
2JLJ'4J lj Oy- 45" c— 1 °0y pile' 
-bfc 1 c>cJ -LL> lj 
O J -L^TDO ^JJLO 
y-Ldsy j 
Jy J y&P aAj ^ 
r 
Jjb J L LA <0-' 1y J J yi 
ojy <4j "iUl, _} 4J b'j Jjy»- <JLtl 
4^bxj j wlCoaj iji Lj y JJ ,^jb 
^-31 J^ .-bd-L*jO ci^f^ 
y^XA Ol Jf 
-Jb 
^.U; j*—) OIjTIJU 
Mjj^I ^pjj'jlOJ^l 
L4**') 0-O 
:y» 1 J-CJ 
ji JL-AJXJ' OAOJ LJ Jlolj IT OJY 
J —' «J^-« IT y y .'• •' y 0» l*JO-9J 4*. Aj'oA-i y I Aj j y^J I y9 •Jo*' ^ "i'JiL 
V J A L  jT-J LJ.I Y^J yjy- y .AJ.oy A0J» y- CA! JO Y-AJ J y!—J Y—S Jy*-
J A B J y BT ——I—5" L^ I—--«.I JI 5L 4J J LA J 0 4 —11. - «. O ^ »10 AO^O*. 4-V—J LA*5^ J- LJ J1 y J J Y 0 4—J I • ... A 
. A> o y JjlAS JajoAaij Jl JAJ-Ui jLT \^V"l o'T Jj-'o yio>. jo j)l 
•4^3 y 
' oe.> J' J Jl y  
jAaljiXj JJ 0yyj y, iy J1 
Cjr \ 
-JLJ-4J J yjOo Aejj lA03l '-Cjl (•IJJ 
vO—j Lea jay—4j I j yj bfcA-as 0 ja- jCl J J 1J ^ -j 4$~ Lb Ca—A y 5L jl 
J AO-ib y 
4-jl 
«A£ l «L ' oba> ,M 
J*4*> Jj«l-bclp p^C>t>0 J_o>- <JL£|«L5 J 
ob j*^ j j^ ..^  ^ -b-^ j 
• 40o-TA- y'Aj j Oy- JjlAaUj 
O 3 j) 
JI03 j J_oL 
- L L -Uo 
BO_P- ol J? '-U 
jlcT j^ ^Ci ^s. j 
> 
J-b^J IJ l> 
o—'LJ / 
jL^Cb jj o^ijj 
JXX3 ^  O LY^ —O L YY~* ° ' Y^ LD 
J YJADO YC-J eJJy J lb) Y^a-O 
(t Oci-^3 JJ 4Jb) 
4a) -b J -Oo jl^j®' ^AfcarfL---' J) 
J*—" ui'jy. ^  J'J oli^la 
4J L*-^^p T O-L L^j« ^1 ^  1 j L«ai 
J^" ^ -?^L 
• - a -^A- 4_^>- —l£- 11- -,fi a 0 i - >s- X 
j b lj IT <Cp' '/ 1-u j> 
1_! LA.—A-'C-' I ' A O JL.V>- L I J 4-A-J ,AA9 
4J yj' 3 y yo 43" 4OJ-B JL—I»L 
a —b^A-' ba.A-0 *bj ij »j ^ I ».a C 
^ A.. .a yA3 ^ • 
^BYCILYJ ^Y-XJ J L> O'J <j-bb ^d>-L-4 
t®3j-^l43 -bbOAf3^jpwUj,5 (jUOtl^jl^la^tj-b^ 
O^li ^-.a3l> |»UU OJj^ OL^ 
: Jo> \ JXJ 
Jy-i5" 
.ij~ j-licl 
YAA jl 45* 4—j L—4 J'yao-i Jj 
jjjLib lj 4y5LI yjj>- JJA-J jUaOj 
OAJ0yY Y L A00—ilo J'T JOJE—A J 
A*J 4^-j L-J" OAA—J 4 V a C | ^ ' 
(•iJJ J-1-" jl^j JJJ >»-'A vjXoa- jl 
UI' J' 
3 s-e. j 
OAA1 A A-i OO'O jlY j'; - JAR 
OyT4j.AbT JYa- jbu jlj b JO a-J 
Jlyl4-L>-J0 .Oy-a 40>. j ,3 J Ojl J 
lSjTj JL La t Jjj oi> J... la 4Cy—a 
4^—JL-jO A*.-14ae5ojL> J . • C:aV (Jlalaf 
L$J 'y L?BJ b 0 jo j_») -U ^L—J-1 
eSJ> i>" 3y« Jy- y jl* «jliaj 
J A ^y.-0-a Aj ^—0-a oAj 0 ob J 
•AO^^-a 00y-a ly T E-jL*0j' 
jlj-y jL 
Jly 145" J1 Ji 1 ^jl 
1 r3 jb ®o 0-AT"jo- ^JIo-AJXJ j' 
•bl«*L OyJ y>" 
O—I jo jo oj'o jjjT J-LAAJLC_J" 
45" L> Jyjl jl y b J-Xjl' j^oLaj ' 
j*La AOoSl-a y Aj J I Y L) O-'bl 
• Oyi.oOlO 0-
J-J oLiL cLT Jyj^-aja J*>.J 
' y k. J 6 'f j-* c-ajb- ^Lej 
JJ Ll Jlj1 O—A' yl»A J JO U A) ylaa 
. -b I O-^-b 
jloX I sO^y^L v^UAJ vili 
JY»L k.YEE. ^ 4J YA-JJ J JJI-A jl 
JA 
L-
111.... I5J ' 1. A ' 1 ^ • A 1 J— ^^—1 J A! I 
1 >•' 45" AY JAJ.A YTLA j' jjy o 
JNJLYMTJ.YEE.TJ iSj~y c^*So- J'>9 
u LJ vjl j b 
AJI 
jbptl 4J L- li-A TILJ JO JA-JIj J 
jlp-J 1J 0Axa — A-AJ 45" OA—OT'O 
J*0y- jAilo-if y Job JLaJ j AXOS-
•LJL-0y>jA 4J AJ b J O—AI pyji ,J—o-
> y j'J- L y y' 45" oy 4o-ilo jb T JIjlT j yoof Jl jo >y 4iL-
jl , AOT oy0 JJ jl ly LJ| ^j • -> 
Yj O-« y* obT j Jy i JL- JA JJ .0 J A^ tjAj 0 o J>r-
y-j J b « ISsyl Ji >L> jbyo 
oliy 0jJ» Uii ilyL^ 
: J°> ^ j^bJ 
J A Ji Jlo y Li j Jy 0 
e/ U^<3pi^Cb j ^ jb sj^oolj 
J ^Laz 4^ix 4d>-lj^J 
.-b^l-Oo jL*A-d J yJbS OI 
jLo Lo jlj^fLi 
{^Le3jl4j IJ jl-bs3 J^j j) pj JJ 2j>-
n—^ rj> k je"1 J1 Jj'-b >J 
jbyt> jl YJL jo JL-AJ I O—«a->-
4-L-l-u y) jj Li j"•*'* ~ 
• Xj —ba-A- I.j3 »aAe-a.i JJ 
J Y*2S 
L jjLu .3 
£ L—TL jl X^uiAA ^ vjwd'j jl^-Ul 
o^L.jlfj^ jU Jo. 
•bj b i-otl) ojoS- J J^j Y Oji<~*J 
-Opp —Jl ^_b 4—f Jj-d 40A3" 
O ^ y—L_J la_ • «• j—J L ' j—a' 
4.j j o-bsi o-b ^p- Jj IT j' J'j -b Ifj 
4 jL> ^Co OJ V J 
JYOXS 0>-LA3 JLYA) j JjL-Oo ^TL LL 
dX—iaj ^ jl or-; ^ JJ' J L 
o; y—^aj 1 j : a—J- L 4_>i5L <u j 
^—P L-^3 4.—5" J y) x J L> OALU 
J L.a .. > L3! JJ O*_ - «*> -I ^ «- - * 
Li^J^L*a3 lj 
L>^—^ 
L a <3 Ld *a^^l4 
• Oa.J 4oi -;; -1 j «jui 
T ^jL-u 4>fcLA/' 4jJ li 
4o>- La- 4j>t.C-ijij 
LUJL-* yljb jj 4X0' 
l> jbpjL ^'^3 jL jp 
J yjS dljL <3 j-b»3p l>L-





Aj Ij jlk O-ijy.k* O 
A#* 
a, y j Akkj Jjki- yj' <^' u- ' u 3' 
-' £* 
L-s rb> amy -k*~^ 3'—- '> y ^~k® i £y J-'-r* 
lUU-yj i o^f <ojT <ry yi ^ 
jj jM'j »• Jb. our jy 
^ • a fJ^ ' «Ak- °-AA. - A) J..n 1 
. a3*S y 
•6>f y y  J f / J  ^  \ U -
. C—u J >r-i --y r-^k' j*-~* ^ 
: oaT^ b j'ji w«Ubk Ij Jy~-'^* 
^ «*>31 y*3 33 ^ k.k- f>->,, 
t  .  y k i  / b  j i 3  i " y - o U -  r * j  c — a  A >  J >  y —  J  &  ° v  
' ' .JuiU yo -M Jj3. jb-b-
y ji a-*U 3b; y. ->u y^y Akf kbJ j y* ^  
• o— lojir^jck ^ 'J J^ w'_u> 
•iVf ^ yJ UJi vj oy^Ak y <,« ^.Ji » bb* 
ilirjJ, j\ \j L-A <Tc—i T j Li A. b j» y ^.'"^ 
aUT ii> J- b ckUkj 
. 0 y3Jb \yJ J-W Jy i J-33 J b 
®iji T jb® ^ b r/vT J'y ^T ^ 
yi J>_J 3y a* 'y cf*5^ jbV bj3. ^ Jb«i— -' k1 JJ/ 
j. J—* oy- Ul ^ ^ 
^ * U. ^ k J *. *'> ^ 
. uJ- oU 1/ > Ocb UiJ Oi--5 -bi ^ 
;>J-
«• Jbjb oU^Jbu JJA> z3> Ca^V» ^ 
ri oi^' J-bj /' 
j 'Oj. <>u'U*- "•i-''-j' ^r! 
5 cbUii J o;V^ °-!k -,-5 
ljl, 4_r o_j u ji ^ o ' J 
iLTU ->j y-^- iy*i <jt 
-  3 3  i j  > k  J  ^  J  
.jjb 
^ \j *S . ^.L..««s J 
;\j o;^ ^  
UL j^-b «3k4 «*" ^1 •••^ijjji-u y'ir u * ^ 
.JtUutl cj -a> 
O- - ^ 
—bj .}-« J ^j*^1 -* 
—-y. r-i ^-r 
;io>»^^k'jk J-5 J j -
J UiJ «o^.V»^ 
^ j—» O-^o- .0—»' UJ.1 J> 
i)l _.-— >J3. -i J < J—^ 
—1 y' Jts. kb -^k yk5 
J y-° J C^—' y.-5 ^ 
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